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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Segala puji bagi Allah ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 
inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kami bisa menyelesaikan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen yang di daringkan memalui media sosial sekaligus 
telah menyelesaikan laporan KKN ini. kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan penulisan 
laporan ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar 
Sarjana Universitas Ahmad Dahlan. 
Dalam pelaksanaan KKN ini, penulis banyak berterima kasih kepada beberapa 
pihak yang dengan sangat gigih membimbing serta memberi saran-saran sehingga 
KKN ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. 
Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada: 
 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata 
3. Bapak Drs. Purwadi, MSi.,Ph.D selaku kepala pusat KKN yang telah 
memberikan kesempatan untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata 
4. Segenap tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan dalam 




5. Ahmad Faizal Rangkuti, M.KS., M.Kes selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) yang sangat gigih membimbing kami dalam pelaksanaan 
KKN 
6. Kepada segenap keluarga meliputi orang tua dan saudara yang senantiasa 
memberikan semangat maupun finansial di dalam pelaksanaan KKN 
7. Kepada segenap teman-teman maupun masyarakat yang telah bersedia 
berpartisipasi didalam kegiatan KKN Ekuivalen ini 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak 
dapat penulis sebut satu-persatu 
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kretaria 
dalam penulisan laporan ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan laporan 
ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis ingin agar para pembaca 
memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun guna meningkatkan 
kualitas pekerjaan yang kedepannya akan penulis hadapi pada masa yang akan 
datang. Penulis tidaklah luput dari kesalahan oleh karena itu penulis memohon 
maaf kepada segenap pihak jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang 
dikehendaki. Dengan ini pula penulis berharap laporan ini dapat menjadi sebuah 
karya yang nantinya bisa bermanfaat bagi orang lain. 
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